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Informe preliminar sobre las
experiencias efectuadas en
Europa con car-bones chile­
nos por cuenta del Consejo
de Fomento Carbonero bajo
la direcci6n del Inaeniero
senor Walter Muller.
Los
.carbones chilenos de dife­
rentes minas fueron distribuf­
dos de ecuerdo con el progra­
rna fijado de antemano, entre
los puertos de Amberes, Hamburgo y
Londres.
EI Sr. Marcos Orrego, que estaba en
Europa antes de la llegada del que sus­
cribe, se encargc de contratar la descar­
ga y almacenamiento del carb6n, y de
preparar eI despacho de este a los luga­
res en que debian efectuarse las pruebas.
Tambien me acompafio y ayud6 a con­
trolar un buen ruimero de ellas.
Serle sumamente largo describir aquf
todo el trabajo hecho y los resultados
obtenidos, y esto sera objeto de un in­
forme voluminoso que presentare al
Consejo de Fomento Carbonero tan
pronto esre llsto, Informe que constitui­
ra el aporte mas valioso al problema
del conocimiento del carb6n chilena y
de las posibilidades de su destilacicn y
obtenci6n de sub-productos.
Este Informe previo tiene par objeto
describir a grandes rasgos la labor rea­
lizada, y los resultados principales obte­
nidos, y permitirle al Consejo de Fo­
menta Carbonero formarse una idea
preliminar sin tener que esperar el in­
forme definitive, que obligare a tradu­
cir voluminosos documentos del aleman,
frances e Ingles.
E! objeto principal de mi viaje era el
de controlar personelmente las pruebas
con el carbon chileno, obrener todos los
resultados de ellas y toda ta informacion
necesaria para juzgar de las poslbilida­
des de su implantaci6n en el pats. El
objetivo Iue ccnseguido arnpliamente y
disponemos de los resultados que sc
pueden obtener en la destilacton a es­
cal a industrial del carbon chilena, y
presupucstos de cosros de plantas, ple­
nos respectivos, especificaciones, garan­
tfas de explotacion, pesos de embar­
ques para calcular los fletes de los mate­
dales hasta nuestro pals, etc. En re­
sumen, los antecedentes permiten hacer
un calculo econ6mico cornpleto de ren-
gius consiste en el agregado de hidro­
gena a una pasta cornpuesta de carbon
y alquitran a temperatures entre 450 y
4800C Y presiones entre 150 y 200 atmcs­
feras. Se obticne en esta forma la trans­
formacion de un porccntaje alto del
carbon en combustibles lfquidos.
La firma de fama mundial I. G.
Farben-industrie, ha desarrollado can
patentes propias cl procedimiento Ber­
gius, tratando en presencia de hidrogeno
a presion. yean catalizadores especiales
los aceitcs obtcnidos par €1 procedimien­
to Bergius, y aumcntando notablemente
cl porcentaje de aceites Iivianos y ben­
cines obtenidos. rcsultado que tiene
gran importancia para el rendimientc
economico del procedimiento.
En la planta de hidrogenizacion de
carbon de la Cesellschaft fucr Teerver­
\....ertung en Meiderich que trabaja se­
gun el prccedimiento Bergius, se hicie­
ron ensayos con los carbones chilenos in­
dicados a continuacion, con los resulta­
dos siguicntes.
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tabilidad de cada prccedimiento, ante­
cedentes que se acompafiaran al informe
dcfinitivo
La labor no se limite a obtener los
datos referentes a In cantidad de produc­
tos primarios gas, coke y alquitran ob­
tenidos. sino que continuo con la deter­
minacion de las caracterlstjcas de ca­
da uno, y la destilaci6n fraccionada del
alquitran para juzgar de 'la cantidad y
calidad de cada fracci6n. Estas fueron
rect.ificadas y purificadas. para cstable­
cer 13 cantidad de producto puro ven­
dible y las perdidas de refinacion.
Sc extrajo, por lavado, el benzol del
gus, y se hicieron en automoviles prue­
bas comparetivas de cste benzol can
bencinas usadas corrientemente en ca­
miones de tracclon mecanica.
Las pruebas hechas las clasificare se­
gun sus caracterfsticas en las siguientes:
I. Prueba de hidrogenizacion de car­
b6n segun el procedimiento Bergius y
derivados de este procedimiento.
I I Destllaciones de carbones a alta
temperatura a objeto de obtener coke
metalurgico 0 sustitutos de este.
III. Destilaciones a baja temperatura
a objeto de producir semi-coke, gas y
alquitran primario y sus derivados.
1 V. Fabricacion de gas de agua con
coke y semi-coke obtenido de carbon
chilena.
V. Craking de alquit.ran obtenido de
carbon chilena a objeto de producir
subst.itutos de bencinas.
Vl. Ensayos de combustion de carbon
y semi-coke pulverizado.
Me refenre suscintamente a cada gru­
po de experiencias.
PRUEEAS DE HIDROCENIZACION DE CAR­
BONES SECUN EL PROCEDUvnENTO BER­
GIUS Y DERIVADOS DE ESTE PROCEDI­
MIENTO.
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Las conclusiones ha que lIega esta
firma en su informe son de que los cua­
tro carbones estudiados se prestan no-
informe sobre experiencias con carbones chi/enos
tablemente para el objeto, siendo pre fe­
ribles aquellos que dan e! porcentaje mas
alto en aceites, como es l6gico.
Deseo dejar constancia de todas las
facilidades que para el dcsempefio de
mi cometido cncontre en el Sr. Spilker,
Director de Ia Compafiia que construyo
Ja planta de Meiderich. y de la oferta
renovada de ayudarnos en toda cxperi­
mentaci6n Iutura y en comunicarnos
los resultados de la explotacton y expe­
rimentacion de la planta que cllos han
construido.
La I. G. Farben-industrie par su parte,
con proccdimientos que como cxpuse,
son mas perfeccionados, ensayo los car­
bones chilenos indicados a continuacion:
Schwager, Lata, Curanilahue, Dicha­
to y Lirquen.
Despues de un estudio previo y sin
que esto indique que los demas carbo­
nes no se presten bien para el objeto,
prefirleron el carbon de Lirquen para
hacer una pnreba mas completa. Los
resultados son dignos de mencion per
e! porcentaje tan elevado de benctna
comercial que arrojo Ia experiencia.
EI Carbon Lirquen empleado contenia
16,21 % de agua, 6,97% de cenizas y
6(1,62% de carbone puro. Fue posiblc
transformar 70 a 80% de estc carbona
puro, es decir 42,5 a 48, S% del carbon
bruto tal como fue ensayado, en aceite
comparable a petr6leo. Por hidrogeni­
aacton suplementaria de cste aceite se
lograron obtener 330 kilos (mas de 400
litros) 0 sea la tercera parte en peso del
carb6n transformado en buena bencina
comercial.
No fue posible obtener mayo res in­
formaciones de esta firma, pero reco­
miendo en vista de los resultados tan
interesantes obtenidos, que se siga la
tramitaci6n por parte del Gobierno para
obtener de ellos todos los datos de cos­
tos de instalaciones y explotacion de
97
plantas, y los resultados completes de
las experiencias.
La I. G. Farben-industrie se manifes­
to dispuesta a entrar en ncgociaciones
dlreccas con nuestro Gobicrno sabre cl
particular, para indicar las condiciones
en que harlan las pruebas definitivas con
60 tons. de carbon y las condiciones en
que cederfan sus patentes. Su reserve
actual se debe a SU comunidad de inte­
reses con la Standard Oil, que cs ac­
tualmente importadora de bene ina y
petroleo a nuestro pais.
La politica seguida Po" el Consejo de
Fomento Carbonero en esta materia ha
empeaado ya a dar frutos muy interesan­
tes. Efectivamente la Standard Oil Co.,
ya ha pedido 3 nuestras Compafiias
carboneras mas import.antes, precios por
el suministro de 300 000 tons. de car­
b6n para empezar y 900 000 para desa­
rrollos futures, para estcdiar [a conve­
niencia de implantar pOI' su cuenta Ia
hidrogenizacion del carbon. De descar
serfa que los precios que pudieran fijar
las Cornpafiias Carboneras fucran tales
que esa Empresa se decidiera por la
implantacicn del prccedimiento.
Como se vera mas adelante, la desti­
lacion a baja temperatura del carbon
chilena produce alrededor del 10% del
carb6n transformado en alquitran, es
decir 1a 4." a 6." parte del combustible
liquido que se obtiene por hidrogeniza­
ci6n. EI porcentaje es tan pequefio, Y
los costos de plantas tales, que es dificii
imaginar que la destilacion a baj a tem­
peratura pueda influir seriamente en el
mercado de combustibles liquidos cn
nuestro pais.
En cambio, si con los antecedentes en
poder de la I. G. Farben-industrie, se
pudiera probar la posibilidad economica
de explotar sus procedimientos, al insta­
lar las plantas correspondientes se crea­
ria un consumo muy grande de carbon
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nacional, y nucstra balanza comercial
no quedaria afectada por la importaci6n
siempre creciente de bencina y de pe­
troleo, siendo estos productos reempla­
zados por los similares obtenidos del
carbon chilena. En la Industria Carbo­
nera Nacional es poco probable que se
le presente una expectative equivalente
para salir de sus dificultades de falta de
mercado. y aprovechar 511 mayor capa­
cidad de produccion
DEST!LACI6� OE CAR60NES A ALTA TEM­
PERATURA EN CA�IARAS PARA LA FABRICA­
CION DE COKE METALURG!CO Y COKE
CALIBRADQ
Mientras no se produzca coke meta­
lurgico en el pais, el estudio de este pro-­
blema para tratar de reemplazar el
coke importado por coke de carbon
chileno, estara de actualidad. El asun­
to resulta mas interesante en vista de
los esfuerzos que piensa gaster nuestro
Gobierno en la creacton de la industria
del fierro y del accra en el pais y de las
posibilidades de que con ayuda de la
Caja de Credito Minero se de nueva
vida a fundicicnes de minerales en la
costa Norte de nuestro pais.
EI problema no es nuevo, yean ante­
rioridad a Ia mision que me fue enco­
mendada y de que dey cuenta, ya ex is­
dan antecedentes que permit ian ase­
gurar su solucion.
El afio 1924, el infrascrito se traslado
a Europa por cuenta de Ia Cta., de Gas
de Santiago, con una part.ida de 700 tons.
de carbon chiieno para someterlas a
cxperiencias de fabricacion de coke me­
talurgtco. Un resumen de los resulta­
dos de estes experiencias fue publicado
en Octubre de 1926 en la pag. 127 (Ane­
xo N Q 9) de la publicacion N." 4 de la
Asociaci6n Carbonera de Chile. Se com­
prob6 que el carbon chilena solo no era
capaz de producir un coke metalurglco
equivalente a los de primera clase que se
producen en Europa y se lrnportan al
pais. Sin embargo es capaz de producir
un coke suficientemcnte buena para la
industria metalurgica del pais y para la
fundici6n de minerales de flerro en pe­
quefios altos homos, que son los que ten­
drfan aplicacion en nuestro caso. dada
las dimensicnes que habrfa que dade a
la industria metalurgica en vista de
nuestro mercado restringido.
La calidad del coke puede ser mejora­
da con agregada 81 carbon chilena de
carbon importado de pocas materias
volatiles y extra-cokeficantes, 0 can
agregado de brea y de semi-coke obte­
nido del mismo carb6n chilena en desti-
1aci6n a baja temperatura.
La firma alemana Krupp se interesc
par la soluci6n del problema, hizo en­
sayos en Europa con carbon Lebu, y
comprob6 que podia obtener un coke
que satisfaclera las caracrerfsticas nece­
sarias para altos homos, antecedentes
que venia a agregarse a los expuestos.
EI infrascrito, aprovechando e1 car­
bon disponible en Europa, y las relacio­
nes ya establecidas con flrmas produc­
teras de instalaciones para la produccicn
de coke metalurgico, repiti6 la experien­
cia hecha ei afio 1924, llegando a resul­
tados similares a los mencionados.
Conviene mencionar en relacion can
estas experiencias un prccedimiento, re­
lativamente nuevo, cuyas patentes estan
en poder del lngeniero Beiga Sr. J.
Pieters, procedimiento que tiende a 18.
producci6n de un coke mctalurgico ca­
librado. E1 Sr. Pieters procede en su
sistema a la confeccion previa de bri­
quotas, mezc.la de carboncillo menudo
de carbon, can molido de coke 0 semi­
coke y aglutinadas con brea. La forma y
dimensiones de estas briquetas depen­
den de las prensas que se usen, y de los
In/orme sabre experiencias con carhanes chilenos
fines a que piensa dedicarsc las brique­
tas. Estas son carbonizadas en retort.as
verticales de funcionamiento continuo,
a baja temperatura en su parte superior,
yalta en la parte inferior de 1<1 retorta.
Se logra obtcncr as! una briqueta tanto
o mas dura que cualquier coke metalur­
gico. y capaz de reemplazar a este en
sus usos
Ensayos bcchos con carbon chilena
Schwager en 18 planta experimental del
Sr. Pieters, en una rnina de earb6n en las
proximidades de Lieja, dieron los 3i­
guientes resultados:
Carbon usado: humedad 5,66%
cenizas 7,17%
Los productos obtenidos de la desti­
laci6n fueron:
Coke calibrado 670 ks. POl' ton. carbon.
Amoniaco 2 kls. por ton. carbon.
Benzol del gas 8 klos. par ton. carbon.
Alquitran 107 kls. por ton. carbon.
Gas 268 m3. por ton. de carbon de
4850 calor-ies de poder celorffico superior.
Con el coke obtenido en forma de
briquetas de las dimensiones de un buevo,
y muy duras, se hizo un ensayo de fun­
dicion de Iingotes de fierro en un cubi­
Jete de capacidad de 5 tons. y el resul­
tado fue mas satisfactorio que con coke
metalurgico corriente.
No hay raz6n ninguna para supo­
ner que con carbon Lota, Lebu 0 Cura­
nilahue los resultados no fuescn similares
El costo de briquetear previamente,
queda compensado en cxceso con el
coke obtenido, que no contiene carbon­
cillo, a diferencia del que se obtiene de
cameras de coke metalurgico, corriente,
cuyo porcentaje de carboncillo al tratar
carbon chilena siempre sera superior al
10% y dificil de vender.
La so1uci6n de le industria siderurgi-
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ca en el pais se ha buscado a base del her­
no electrico, que tiene a su favor el bajo
costa a que se puede obtener eo nuestro
pars la energia elect.rica generada en
cefdes de agua.
Conviene advertir que estc solucion
ha sido aceptada solamente POl' los
palses que no disponcn de carbon coke­
ficable, y que puede obtcner 81 mismo
ticmpo energia clectrica barata. Donee
hay carbon cokeficable, el horne elegi­
do ha side el alto horno a coke.
No desco ni puedc pronunciarme sin
mas antecedentes en contra 0 a favor
de Ia solucicn con homo elect-rico, pero
estimo que todos los resultados expues­
tDS justifican ampliamente Ia necesidad
de un cstudio comparative. en que sc
coloquen frente a frente la selecton a
base de e1ectricidad, y In soluci6n a
base de carb6n y coke. Este cstudio
completo haste ahora no ha stdo hecbo,
y se justifica aun mas en vista de los
sacrificios que por otrcs lades eata ha­
cienda el Gobierno a favor de Ia indus­
tria carbonera nacional. Si el estudio
probara que la soluci6n a base de carbon
es mas conveniente, debiera adoptarse,
si no, la soluci6n con henna elect.nco
saldrfa mas prestigiada de la ccmparacion,
Mercado para coke metalurgico 0 sus­
titutos de esce dcntro de ciertos Hmites
y a buen precio existe en la zona central
del pals, de alii la convenienc!a de abor­
dar cuanto antes Ia soluci6n de este
problema. Convtene esta soIuci6n ade­
mas como antecedentes para fa indus­
tria metalurgica, y para tener la posi­
bilidad de ensayar carbones de distin­
tas vetas y en forma fresca, cosa que no
se ha heche nunca.
Como la Caja de Fomento Carbonero
dispone de fondos propios que segun la
fey pueden dedicarse a estos objetos,
propongo que se contraten y monten con
esos dineros des plantas, una de fabrtca-
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cion de coke metalurgico del tipo de
cameras corrlentes. y otra del sistema
Pieters de fabricaci6n - de coke metalur­
gieo calibrado. Las plantas sedan de ca­
pacidad aproximadamente de 50 tons.
de carbon tratado en 24 horas cada una,
dimensiones industrial suficiente para
deducir tcda clase de resultados compa­
ratlvos. No es posible la explotaci6n
econ6mica de plantas de dimcnsiones pe­
quefias como estas en las minas de car­
bon u otros puntas. Los gastos generales
y de inspeccion tecnica, Iaboratorio.
almacenamiento y transporte de car­
bon y coke, etc" harlan Iracasar econ6-
micamente a 1a empresa. Lo indicado
serla su construccion en una Fabrtca de
gas grande como Valparaiso 0 Santiago,
en In que se prestara mejor para el ob­
jeto, y en las condiciones que fijara el
Consejo de Fomento Carbonero.
En csta forma la explotacion de la
nueva planta se agregarfa a las plantas
existcntes en esas Compafilas de Gas,
desaparecerfa los gastos generales nom­
brados, y no serfa ncccsarto incurrir en
el gasto de instalar plantas de desttlacion
de alquitran, pues las existentes serfan
capaces de tratar el alquitran producido.
EI gas tendrfa edemas su aplicacion mas
ventajosa en 13 venta a la ciudad.
El Gobierno Ingles, por intermedic
del Fuel Research Board, resolvi6 un
problema similar en las condiciones ex­
puestas: facilttando 105_ fondos para la
construccion de una planta de destila­
cion en una Fabrtca de gas de Londres.
La forma tal vez mas satisfactorta pa­
ra 13 Ceje de Fomento Carbonero y para
la Campania de Gas que aceptara la
proposici6n, seria la de construccicn de
Jas instaiaciones con fondos de Ia pri­
mera, reembolsables par parte de la se­
gunda dentro de cierto numero de afios.
En, esta forma los dineros gastados no
constitulrian un desembolso hecho a
fonda perdido en. beneficio de la Indus­
tria carbonera, sino que equivalence a
un prestamo amortizable, can recupera­
cion del capital por parte de Ia Caja
de Fomento Carbonero.
La Campania de Gas respective se
comprorneterfa a hacer en ciertas con­
diciones prefijadas, las experiencias que
exigiera el Consejo Carbonero 0 los par­
ticulares que se interesaran. Aceptada
en principia la idea, no serfa dificil Ilegar
a un acuerdo con una Campania de
Ga." sobre el particular
Disponemos de presupuestos, planes y
especificeciones completes de plantas
del sistema Pieters, de capacidad de
60, 350 Y 500 tons. de carbon en 24 horas.
Disponemos edemas de presupuestos
de coste de plantas para la producci6n
de coke metalurgico de capacidad de
200 tons. de carbon par dfa de las firmas
Koppers, Union Chimique Beige, So­
ciete Generaie de Fours a Coke Systemes
Lecocq, Evence Coppee y Cia.
Tenemos edemas propuestas por plan­
tas de 50 tons. de la Societe Generale
de Fours a Coke Systemes Lecocq, y
esperamos recibir luego las propuestas
ccrrespondientes de Koppers, Dr. Otto
y Evence Coppee para esta capacidad.
COSTO DE LA PLANTA DE PRODUCCI6N DE
COKE CALIBRADO SISTEMA PIETERS.
Esta planta de 60 tons. de capacidad,
incluyendc los hornos, la extraccion y
condensaci6n del gas, separacion del
alquitran y agua amoniacal, harneros y
edificios, planta de briquetas, torre de
almacenamiento y armadura, vale:
Informe sabre exper;encias can carbone! chilenos 101
Frcs. Franceses esa fabrica, con las pequefias reformas
que exige este procedimiento.
Homo complete de 12 ele­
mentos y capacidad de
60 tons. en 24 horas ....
Usina a gas y condensaci6n
Hamero mecanico y edifi-
cios . . .
Fabrica de briquetas y to­
rre de almacenamiento de
100 tons.
COSTO DE C....\.MARAS DE TIPO CORRIENTE
125 000 PARA LA PRODUCCION DE COKE META-
265 000 LURGICO.
175 000
845 000
Total Free. Franceses 2 410 000
Equivalente aproxirnada­
mente a $ moneda legal
chilena $ 810 000
Peso aproximado de todas
las instalaciones por im­
portar:
piezas metalicas.. 150 T
ladrillos refract.. 225 T
375 T
Flete aproximado desde
Europa allugar del mon-
taje, incluyendo descar-
gas, cstimado en $ 200 T. s 75 000
Central de fuerza y caldera 150 000
Derechos de importacion . 30 000
Costa de movimiento de tie-
rra, vapor y electricidad
durante el montaje 50 000
Imprevistos 185 000
Costa total planta armada. $ 1 300 000
======
Si la planta anterior se Instalara en
la Fabrfca de Gas de Santiago, se po­
drfan economizar alrededor de $ 150 000
valor de la planta de briquetas. siempre
que se utllizara la planta existente en
A continuaci6n esta anotado el costa
aproximado de esta planta, de 50 tons
de capacidad de tratamiento de carb6n
en 24 horas, incluyendo las cameras,
silo para carb6n chileno y carb6n impor­
tado a semi-coke de carbon chilena y
mezcladores; maquina pisoneadora. mal­
de de carbon y descargadora del coke,
condensadores de gas, separadores de
alquitran y agua amoniacal, extracto­
res de gas:
Costa aproximado basado
por plantas mayores y
par verificarse tan pron­
to lleguen las propuestas
respectivas, materialcs
puestos f. o. b. puerto
Europeo .. . . . $ 870 000
Recargo par transporte a
Chile, derecho importa­
cion y transporte a sitio
montaje, aproximada-
mente 30%. s
Costa montaje incluyendo
personal que se envfe de
Europa a fiscalizar y po-
ner en marcha .. $ 200 000
Imprevistos . . . . . . 170 000
260 000
Costa Total . $ 1 500 000
EI costa de las dos plantas no supe­
rara a $ 2 BOO 000 Y el de la ultima se
comprobara a base de las propuestas
definitivas y del control estricto de
gastos que se llevarfa.
Los gastos tendrfan que hacerse por
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parcialidades. En el caso de Ia planta
Pieters:
30% al firmer el contrato.
30% tres meses despues de firmado cl
contrnto
30% seis mcses despues de firmado el
contrato.
10% despues de curnplidas las garan­
tias de producci6n y a mas tardar un
mes despues de terminadas las instala­
clones
En . el caso de la construcci6n de las
camaras de coke mctalurgico, una de las
Iirrnas exige las siguicntcs condiciones
de pago :
70S-Iv al entregar documentos de ern­
barques de materiales.
10% tres meses despues del ultimo
embarque.
10% al tcrminarsc de montar las ins­
t.alacioncs.
10% al tcrminarsc las pruebas de ga­
rantia de cntrega, maximo 9 mcses des­
pues del ultimo embarquc.
De 10 anterior se deduce que los gas­
tos quederan distribuidos en uri plaza
superior a un afic, y que segun rnis co­
nocimicntos, esta en condiciones de afron­
tar la Caja de Fornento Carbonero
El infrascrito recorncndarfn que en ca­
SO que sc aceptaran estas proposiciones,
se hiciera la eleccion del fabricante de
las cdmaras para coke mctalurgico tan
pronto como lleguen las propuestas que
faltan y que han side apuradas por te­
legrnma.
Si se construycn las plantas en una
Iabrica de gas, sc tendril 1a ventaja de la
doble fiscalizacion de los costas de las
plantas, ya que la Ccmpafiia de Gas res­
peer.iva contraerfa con la Caja de Fo­
mento Carbonero, una deuda equiva­
lente a 10 que esta ultima desembolse
efectivamente en las instalaciones.
DEST!LACIONES A BAJA TEMPERATURA
A OBJETO DE PRODU::IR SEMI-COKE, GAS
Y ALQUITRAN PRIMARIO Y SUS DERIVADOS
Mucho se ha hablado y escrito sobre
la destilaci6n a baja temperatura como
fuente de produccion de combustibles
Iiquidos dcrivados del alquitran. La
destilacion del carbon se hace en estos
sistemas a una temperatura alrededor
de 500oC, obteniendosc un porcentaie
doble de alquitrtin del que resulta de la
dcstilaci6n a alta temperatura que se
practica en las fabrtcas de gas y hornos
para Ia produccion de Coke metalurgico.
Los sistemas previstos para la expe­
rimentaci6n con carbones chilenos fue­
ron los que enumeramos a continuaci6n:
Kohlenscheidungsgesellschaft, Plassmann
y Lurgi en Alemania: Pieters y Rolle en
Belgica y Parker Coalite. Laing Nielsen
Fuel Research Board, West Gas Im­
provement Co. v N. T. U. en Inglaterra.
Hay ademas de los mencionados muchi­
sirnos otros, de los cuales muchos han
fracazado 0 no han pasado del estado
experimental. La prueba de que la elec­
cion de los procedimientos por ensayar
fue bien heeha, es que las dos grandee
ccmpafiias de gas de Londres, Jas mas
grandes de Europa, se decidieron des­
pues de mucho estudio pot 103 instala­
cion de los procedimientos de la Kchlcns­
cheidungsgesellschaft, Perker-Coaltcc 'y
Fuel Research Board. Ademas se est.a
montando en los alrededores de Londres
una planta importantisima a base del
sistema Plassmann, sistema que al vel­
ver el infrascrito de Europa, estaba en
tratos de venta a Estados Unidos. El
sistema Lurgi funciona con exito en
Alemania para Ia destilacion de los lig­
nitos, asimismo el sistema Rolle.
Serle muy largo entrar a describir los
Informe�sobre experiencias con carbones chi/enos
diferentes procedimicntos en este infer­
me, baste decir que se pueden clasificar
segun el funcionamiento de los aparatos
en fijos y rotatorios. y scgun su calenta­
miento en grupos calentados interior 0
exteriormente.
Al grupo de los rotatortos pertenccen
el de la Kohlenscheidungsgesellschaft. de
Laing Nielsen y el Plassmann, a los
fijos el de Lurgi, Pieters, Rolle, Parker y
Fuel Research Board. A los calentados
Intericrmentc, con contacto directc de
la fuente de calor con el carbon por des­
tilar, pertenecen el Laing Nielsen y el
de la Lurgi. Estos producen una gran
cantidad de gas de poder calorifico
bajo y del cual es dificil a no rentable la
extraccion del benzol. Los demas proce­
dimientos son calentados cxteriormente
y producen un gas de alto poder calorf­
fico del que se pueden extraer los acei­
tes liviancs por lavado.
La destilacion a baja temperatura del
carbon chileno produce edemas de gas
alrededor de 10% de alquitran primario
y aproximadamente 70% de semi-coke.
Basta citar los hechos anteriores para
comprender que el ex ito comercial de
una planta depende forzosamente de la
posibilidad de venta a buen precio del
semi-coke que es el producto principal
obtenido, y que este exito podra afian­
aarse si se Ie encuentra una aplicacion
edecuada al gas y rnercado a] alquitran
El alquitran solo, per muy valioso que
fuera, no resolvera 13 rentabilidad de una
planta.
En Inglaterra los procedimientos han
tenido exito al dedicarlos a la producci6n
de combustibles sin humo y que queman
sin embargo con llama larga parecida
a la del carbon. En ese pais existe muy
difundida la costumbre de quemar car­
bon en estufas individuales abiertas
para la calefaccion de habitaciones. Sc
acepta a preclc mejorado el semi-coke
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en reernplazo del carbon, donde el coke
de Iabrfca de gas no serla aceptado por
no quernar con Barna larga
St edemas sc produce el semi-coke par­
tiendo de carboncillo de carbon, diflcil de
vender, y se obtiene per el semi-coke
entero fabricado, un precio superior a1
carbon harneado, el prccedirnicnto re­
sultara un exito comcrcial. Mejoran csta
rentabilidad naturalmente el gas y cl
alquitran obtenidos
La destilacion a baja temperatura
constituye un exito tambien en la mejora
de Iignitos can mucha agua. con recupe­
racton de subproductos. Efectivamente
con la dcstilaci6n se elimina el ague y se
HUI11enta considerablemente el poder ca­
calorlfico del semi-coke obtenido en
comparacion con el lignito de origen.
Como por otra parte los lignites, sobre
todc en Alemania, son de costo de ex­
traccion bajo, se produce por media de
13 destilacion un buen combustible que
puede venderse can uttlidad. EI proble­
ma no tiene gran importancia para los
lignites chilenos. par tener estes en ge­
neral mucho menos agua que los ligni­
tos europecs.
:Sin un mercado adecuado para el semi­
coke y aplicaci6n para el gas, la destila­
cion a baja temperatura no podra ser
econcmicamente fuente productora de
combustibles Iiquidos. sobre todo si se
considera que seria necesario destilar
10 tons. de carbon para obtener una
de alquitran
No prctende e1 infrascriro pronunciar­
se definitivamente en este estudio pre­
liminar sobre los resultados economicos
de la implantacion de la destilacion a
baja temperatura en Chile, resultados
que dependeran en cada caso del costa
de produccion del carbon, mercado local
para eJ gas y posibilidad de venta del
semi-coke. Los antecedentes completos
que se publicanin en cl informe defini-
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tivo permitiran hacer este estudio en
cada caso especial.
No recomiendo la instalacion de pe­
quefias plantas experimentales de estos
t.ipos, que no se rentarian en ning(i.n
caso, y que no son necesarios para agre­
gar antecedentes, que obran completes
en nuestro poder.
Deseo sin embargo completar esta
exposicion previa con los resultados
principales obtenidos de las expenencias
de destilaci6n a baja temperatura.
Los procedimientos que producen rnu­
cho semi-coke en forma molida, obligan,
salvo que estc semi-coke se queme pul­
verizado, a briquetear el semi-coke para
obtener un combustible que resista trans­
porte y encuentre mercado. La brique­
teadura se haria con Ia brea cbtenida
del mismo aiquitran.
Muestra de todos los productos cb­
tenidos han sido cnviados desde Europa
a Ia Superintendencia de Salitre y
Minas.
La prueba de 13 West Gas Improve­
ment Co., corrcsponde a una destilacicn
a alta temperatura en una instalacion
moderna de funcionamiento continuo 0
intermitente a voluntad, y se ha agregado
porque es intcresante comparar sus re­
sultados con los obtenidos a baja tem­
peratura.
EI informe definitive contendre to­
dos los detal1es y las caracterfsticas com­
pletas del coke obtenido y de las frac­
eiones del alquitran, como aSI mismo los
costas de las plantas.
FABRlCACI6N DE GAS DE AGUA CON COKE
Y SEMI--cOKE OBTENIDOS DE CARs6N
CHILENO
Era interesante esclarecer la posibili­
dad de fabricar gas de agua con coke
y semi-coke obtenidos del carbon chi­
lena. Esta fabricacion puede tener im­
portancia para fabricas de gas, como las
produccion del hidr6geno necesario en
lu hidrogenizacion de carbones segun el
procedimiento Bcrgius y simi lares. En
vista de las consideracicncs anteriores.
'y aprcvechandc e1 coke y semi-coke ob­
tcnidos del carbon nacicnai, hice hucer
3 pruebas de Iabricacion de gas de ague.
una en el Institute de Investigaciones
Cientfflcas del Carbon de Muhlheim­
Ruhr, cera en el Fuel Research Board en
Londres y una tercera en una fabrica
de gas de Leigh en Inglaterra. La pri­
mera fue heche con semi-coke obtenido
de carbon Schwager en el prccedimientc
Plasmann y se comprobc que el genera­
dor funcionaba sin dificultad. siempre
que se Ie extrajera por harneo previa­
mente al coke, el menudo inferior a
20 m.m. La producci6n de gas fue de
1 300 a I 500 m3. por tonelada de coke.
La scgunda prueba fue hecha en la
planta experimental del Gabierno Ingles,
del Fuel Research Board en Greenwich
con semi-coke sin hamcar y obtenido del
carbon de Lota. Se fabricaron I 150 a
1 280 m3. de gas de agua por tonelada
de coke seco. y de uri poder calorificc de
2 320 calories per m3.
La tercera prueba fue heche con coke
obtenido en la destilacicn a alta tempe­
ratura de carbon Leta. sacandole cl mo­
lido inferior a [9 rom. y se obtuvieron
resultados que son equivalentes a los que
se obtienen en Ia fabrica donde se efec­
tu6 la prueba can cokes fabricados a
base de carbon ingles en retortas verti­
cales, es decir alrededor de t 400 m3
de gas de 2 600 calories por tonelada
de coke.
Las pruebas anteriores demuestran
1a posibilidad de fabricar gas de agua e
hidrogeno a base de coke y semi-coke
de carbon chilena.
Informe sobre experiencias c0!1��rbC!nes chi!_enos
CRAKING DE ALQUITRAN OBTEJ'IDO DE
CARBON CHILENO.A OBJETO DE PRODUCIR
BENCIKAS
En Estados Unidos mas del 30% de
las bencinas que se consumen en auto­
m6viles, no son e1 producto de Ia desti­
lacion fraccionada del petrcleo crudo,
sino que se obticnen del craking de
aceites medics y pesados de petroleo.
Las bencinas obtenidas por cstc prccc­
dimiento tienen las ventajas sobrc las
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petr6lco crudo al pais para someterlo
a cste procedimiento. EI petroleo crudo
peruano se presta especialmente para
este objeto, y bastarfa tener Ia garantia
de abastecimiento de cstc pctroleo, para
que una planta constituycra un exiro
comerciai, debidc a la fuertc diferencia
de precio que existc entre el petrolec
credo y la bencina en nuestro pais
Estimo que una industria de estu clasc
mcrcceria toda 1'1 prcteccion de nuestro
Cobierno.
primeras de que permitcn aurnentar Ia
compresion y In potencia de los motores ENSA YQS DE COi\1BUSTI()N DE CARB6N
de combustion intcrna, y de que evitan
el golpe en los mctores.
En los ultimos afios se 113 aplicado el
procedimiento al craking de alquitrancs.
Era interesante estudiar la aplicacton
del sistema a los alquitrancs fabricados
en Chile en las fabncas de gas, y reunir
antecedentes para su posible futura apli­
cacion a los alquitranes que puedan
producirse en plantas de destilacion a
baja temperatura.
El infrascrito controlo personalmente
los ensayos hechos con alquitran de
carb6n chileno Schwager durante una
semana en la planta experimental de Ia
Universal Oil Productos, en los alrede­
dores de Chicago.
EI sistema de craking empleado es el
Dubbs, uno de los mas acreditados, y
consiste en someter el alquitran a pre­
siones y temperaturas cspeciales para 13
transforrnacion de los accites medios Y
pesados en bencinas.
Se logr6 transformar alrccledor de
21 % del alquitran en bencinas que ter­
mina de destilar a 225 "C. Estc porcenta­
je corresponde a un producto entera­
mente puro, sin acidos. bases ni naftalina
y cristalino como la mejor bencina.
Comprobe tambien que const.ituiria
un esplendido negccio y posibilidad de
abaratar 1a bencina, si sc importara
Y SE':'II-COJ(E PULVERIZADO
Tuve oportunidad de ensayar carbon
chileno y semi-coke obtenidc del carb6n
chileno, ambos pulvcrizados en calderos
pars. la produccion de vapor.
El usa del carbon pulveriaado se ha
gencralizado mucho en Estados Unidcs
y Europa, para la produccion de vapor
y sc esta aplicando can exito a los cal­
ocros de buques a vapor. Me fue posi­
ble asistir en Glasgow a la prueba on­
eial del primer barco ccnstruldo ex­
prcsamcnte en Inglaterra para funcionar
con carbon pulvcrizado. Las carboneras
sc cargaban can carboncillc, y La pulve­
rizaci6n se hacia a bordo en cl momento
y a mcdida que el carboncillo iba en su
trayecto al caldcrc para ser quemado.
La prueba di6 muy buenos resultados,
y todas las instalaciones funcionaron
sin inconveniente.
En un caldero fijo cn Bamsley, can
quemador de carbon pulvertzador sistema
Brand, y pulverizador anexo al caldera
sistema Remag. se hizo uri ensayo can
carboncillo Lata que se pulverize y que
tenia las siguientes carecteristicas:
Humedad . . 3%
Cenizas ... 7,8%
Poder calorifico 7130 calorias,
mediatamente a continuaci6n de la
sccci6n que haee la destilacion previa a
baja temperatura
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Se evaporaron en promedio 7,8 kilos
de vapor por kilo de carboncillo, partien­
do de agua de alimentaci6n del caldero
a 7,5"C y produciendo vapor de 125
libras.
En Karnap, en Alemania, con el semi..
coke molido obtenido de la destilaci6n
a baja temperatura del carbon Schwager,
en el sistema de la Kohlenscheidungs­
gesellschaft, se hizo un ensayo cualitati­
vo de quemar estc semi-coke en forma
pulvertzada en el sistema de quemadorcs
Lopulco, can resultados muy sat isfac­
torios.
El Sr. Blankenhorn, ingeniero de la
Asociaci6n de Productores de Salitre
de Chile, hizo ensayos muy completos
sabre carbon pulverizado, can el carbon
chilena que para el objeto puse a su dis­
posicion. Espcramos recibir el resultado
de estas experiencias para agrcgarlos
en cl informe definitive a los obtenidos
par el suscrito. Conviene mencionar aquf
la combinaci6n que se ha heche en al­
gunas centrales de fuerza, de la destila­
ci6n a baja temperatura con la produc­
ci6n de vapor. Se haec una dest.ilacion
a baja temperatura del carb6n por que­
mar, para extracrle los productos 11-
quidos y gaseosos y Ia humedad, y el
semi-coke obtenido, con su calor latente,
entra al fogon del caldera, que estti in-
•
Me es satisfactorio dejar constancia
que hubo una economfa de alrededor de
$ 100 000 en los gastos previstos para la
comisi6n que me fue encomendada, de
los cuales $ 17,500 corresponden a la
entrada producida por la venta ventajcsa
que hice en Europa del saldo de carbon
que qued6 sin utihzar. Peri6dicamente
di cuenta de los gastos en documentaci6n
par triplicado a la Caja de Fomento
Carbonero y entregue el saldo del di­
nero recibido.
Antes de terminar este informe deseo
agradecer al Consejo de Fomento Car­
bonero la confianza que deposito en el
suscrito al confiarlc esta misi6n y dejar
constancia de mis agradecimientos al
Sr. Superintendent.e de Salitre y Minas
y a 1a Campania de Consumidores de
Gas de Santiago, por las facilidades que
me dieron para desempefiarla.
Enero de 1930.
W. MULLER.
l ng. Civil.
